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לוכה ךס 6,869,500 724,145 197,250 619,624 113,684 164,909 23,176 20,171 24,243
םילשורי 832,040 69,359 13,711 59,157 8,632 12,568 2,447 2,969 2,524
םילשורי   832,040 69,359 13,711 59,157 8,632 12,568 2,447 2,969 2,524
ןופצה 1,161,590 91,093 30,194 75,087 12,536 33,788 3,962 4,183 3,938
תפצ   95,840 9,505 2,472 8,403 1,377 3,369 406 290 329
תרנכ   95,230 8,492 1,881 7,145 1,264 3,493 430 375 384
לאערזי   416,850 33,703 12,123 28,085 5,514 13,298 1,613 1,558 1,458
וכע   515,770 37,633 12,988 30,092 4,022 12,857 1,374 1,851 1,656
ןלוג   37,900 1,760 730 1,362 359 771 139 109 111
הפיח 849,790 112,182 31,368 96,403 17,763 24,201 3,028 2,146 3,459
הפיח   527,710 86,252 23,584 74,565 11,916 16,461 2,076 1,159 2,288
הרדח   322,080 25,930 7,784 21,838 5,847 7,740 952 987 1,171
זכרמה 1,611,800 159,123 40,306 138,183 25,931 35,570 5,028 4,264 5,842
ןורשה   353,660 36,705 10,273 31,791 7,901 9,387 1,281 907 1,320
הוקת חתפ   551,190 55,727 11,775 48,407 6,775 11,316 1,433 1,476 2,051
הלמר   253,140 19,125 5,876 16,254 3,000 6,018 870 749 757
תובוחר   453,810 47,566 12,382 41,731 8,255 8,849 1,444 1,132 1,714
ביבא-לת 1,176,690 189,176 34,653 161,212 27,998 33,685 4,518 2,677 4,783
ביבא-לת   1,176,690 189,176 34,653 161,212 27,998 33,685 4,518 2,677 4,783
םורדה 936,840 96,804 44,760 84,020 20,099 23,026 3,863 3,189 3,201
ןולקשא   439,330 50,538 23,889 44,983 11,999 10,247 1,952 1,201 1,487
עבש ראב   497,510 46,266 20,871 39,037 8,100 12,779 1,911 1,988 1,714
ןורמושו הדוהי 235,100 6,273 2,212 5,457 715 1,920 310 720 462
הזע לבח 0 11 4 9 0 10 1 3 0
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31,234 65,232 4,472 950,281 160,671 2,241,284 77,579 24,181 144,378 58,600 לוכה ךס
2,360 4,056 1,123 108,906 33,742 324,330 9,057 1,824 8,693 3,246 םילשורי
2,360 4,056 1,123 108,906 33,742 324,330 9,057 1,824 8,693 3,246 םילשורי  
5,667 13,320 527 172,631 36,103 428,224 9,922 3,569 38,424 10,401 ןופצה
474 1,032 139 14,143 2,616 34,198 1,096 428 2,296 1,052 תפצ  
514 1,260 79 14,288 2,484 33,599 888 388 2,786 842 תרנכ  
2,060 5,148 161 61,168 13,583 154,237 3,479 1,262 14,025 3,574 לאערזי  
2,509 5,604 115 77,246 16,489 192,753 4,140 1,424 18,562 4,676 וכע  
110 276 33 5,786 931 13,437 319 67 755 257 ןלוג  
4,630 10,320 395 115,038 14,070 244,627 7,745 3,681 22,785 8,923 הפיח
3,098 6,060 252 68,977 4,519 130,477 4,701 2,548 15,010 5,957 הפיח  
1,532 4,260 143 46,061 9,551 114,150 3,044 1,133 7,775 2,966 הרדח  
6,998 16,032 736 226,023 24,582 481,133 21,345 5,574 19,451 14,328 זכרמה
1,724 3,756 228 49,846 6,903 111,601 4,192 1,268 6,484 3,121 ןורשה  
2,283 4,572 244 76,394 7,805 159,942 7,760 1,637 3,004 4,487 הוקת חתפ  
1,037 2,868 104 36,974 4,957 84,248 3,609 931 3,455 2,368 הלמר  
1,954 4,836 160 62,809 4,917 125,342 5,784 1,738 6,508 4,352 תובוחר  
5,124 9,600 674 151,735 14,331 309,497 14,260 3,932 14,689 10,026 ביבא-לת
5,124 9,600 674 151,735 14,331 309,497 14,260 3,932 14,689 10,026 ביבא-לת  
4,576 10,488 413 140,506 27,239 349,787 10,200 5,105 39,122 10,005 םורדה
2,034 5,400 156 61,943 8,630 137,095 4,824 2,441 16,100 5,006 ןולקשא  
2,542 5,088 257 78,563 18,609 212,692 5,376 2,664 23,022 4,999 עבש ראב  
1,154 1,188 420 33,928 10,120 99,156 4,886 471 1,146 1,593 ןורמושו הדוהי
575 192 1 8 2 20 0 0 0 0 הזע לבח
150 36 183 1,506 482 4,510 164 25 68 78 עודי אל
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